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1935年 生まれ。1960年 北京大学数学 ・力学学科卒(流 体力学専攻)、
1966年 復旦大学数学 ・力学研究科卒(偏 微分方程式 ・空気力学専攻)。
復旦大学助手 ・講師 ・助教授 を経て、1985年 か ら教授、現在休職。



















"揺 れる中国社会"に おける人間解放、JMS経 営教育、No.146、1
995年 。
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回 年 月 日
、




ア レッサン ドロ ・バ ロータ(ピ サ大学助教授)
AlessandroVALOTA




エ ンゲルベル ト・ヨリッセ ン(日 文研客員助教授)
EngelbertJORIβEN


















セ ップ ・リンハル ト(ウ ィー ン大学教授)
SepPLINHART
「近世後期 日本の遊 び一拳を中心 に一」
⑦ 63.10,11(1988)
スーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサス大学助教授)
SusanNAPIER





ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リン大学助教授)
JamesC.DOBBINS
















スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教授)
SuzanneGAY














キム ・レーホ(ソ 連科学 アカデ ミー ・世界文学研究所教授)
KIMRekho
「近代 日本 文学研究 の問題点」
⑮ 元.9.12
(1989)
ハル トムー トO.ロ ーターモン ド
(フ ランス国立高等研究院教授)
HartmutO.ROTERMUND











ジェフ リー ・ブロー ドベ ン ト(ミ ネソタ大学助教授)
JeffreyBROADBENT







エ リック ・セズレ(フ ランス国立科学研究所助教授)
EricSEIZE:LET




ス ミエ ・ジ ョー ンズ(イ ンデ ィアナ大 学 準教 授)
SumieJONES
「レ トリックと して の江 戸 」
⑳ 2.2.13(1990)
カール ・ベ ッカー(筑 波大学哲学思想学系外国人教師)
CarlBECKER
「往生 一日本の来生観 と尊厳死 の倫理」
⑳ 2.4.10(1990)
グ ラン トK.グ ッドマ ン
(カ ンザス大学教授 ・日文研客員教授)
GrantK.GOODMAN




イアン ・ヒデオ ・リー ビ





















ケネス ・クラフ ト(リハイ大 学助教授)
KennethKRAFT













(カ レル大学 日本学科長 ・日文研 客員助教 授)
KarelFIALA
「言語学か らみた『平家物語 ・巻一』の成 立過程」
⑳ 3.2.12(1991)
ア レクサ ンドルA.ド ー リン
(ソ連科 学アカデ ミー東洋学研究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN




ウ ィー ベP.カ ゥテル ト(ワ ーゲ ニ ンゲ ン大 学 研 究 員)
WybeP.KUITERT
「バ ロ ック ・ヨー ロ ッパ の 日本 庭 園情 報
一ゲ オ ル グ ・マ イステ ルの旅 一」
⑳ 3,4.9(1991)
ミコワイ ・メラノヴィッチ






ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラリア国立
大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)
BeatriceM.BODART-BAILEY











ユルゲ ン ・ベル ン ト(フンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
o■
JurgenBERNDT






ドナル ドM.シ ーキ ンス(琉 球大学助教授)
DonaldM.SEEKINS
「忘れ られたアジアの片 隅一50年 間の 日本 とビルマの関係」
⑳ 3.10.8(1991)




辛 容泰(東 国大学 校文科大学教授 ・日文研来訪研究員)
SHINYong-tae
「日本語の起源






サ ウィ トリ ・ウィシュワナタン
(デ リー大学教授 ・日文研客員教授)
SavitriVISHWANATHAN
「イ ン ドは日本か ら遠 い国か?一 第二次大戦後 の









リブシェ ・ボハーチ コヴァー(プ ラハ国立博物館 日本美術







ポール ・マッカーシー(駿 河台大学 教授)
PaulMcCARTHY








G.カ メロン ・バース ト皿(ニ ューヨーク市立 大学 リーマ ン
広島校学長 ・カンザス大学東 アジア研究所長)
G.CameronHURST皿




杉本 良夫(オ ース トラ リア ・ラ トローブ大学教授)
YoshioSUGIMOTO
「オース トラ リアか ら見 た日本社会」
⑮ 4.9.8(1992)












(米国 ウェス リア ン大学助 教授 ・日文研客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON
「日本疾病史考 一 『黴毒 』の医学 的 ・文化的概念 の形成」
⑱ 4.12.8(1992)














(米国 プ リンス トン大学教授 ・日文研客員教授)
MartinCOLLCUTT






清 水 義 明(米 国 プ リンス トン大 学 マ ー カ ン ド栄 誉 教 授)
YoshiakiSHIMIZU
「チ ャールズL.プ リアー(1854～1919)と プ リアー美術館
一米 国 の 日本 美 術 コ レク シ ョ ンの一 例 と して 一」
⑫ 5.4.13(1993)






タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)
TakieSUGIYAMALEBRA
「皇太子妃選択の象徴性




姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客員教授)
H.W.KANG




(ソ フィア大学教授 ・日文研 客員教授)
TzvetanaKRISTEVA




















































リチャー ド・トランス(オ ハ イオ州立大学助教授)
RichardTORRANCE






























(フ ラ・ンス国立東洋言語文化研 究所教授 ・日文研客 員教授)
'
FrangoisMACE












「日本語の表 現か らみた一異文化摩擦 のメカニズムー」
⑩ 7.1.10(1995)
ミハ イル ・ウスペ ンスキー
(エル ミタージュ美術館学芸員 ・日文研 客員助教授)
MichailV.USPENSKY




















(オ ース トラ リア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonTOKITA




リュ ドミーラ ・エルマ コーワ
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所極東文学課長)
LioudmilaERMAKOVA




































タチヤーナL.ソ コロワ=デ リュー シナ
(翻訳家 ・日文研来訪研究員)
TatyanaL.SOKOLOVA-DELYUSINA
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